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Seiring dengan meningkatnya jumlah dan dan aktifitas penduduk yang 
cukup pesat menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan lahan di Kota Bogor. 
Dalam rangka memenuhi kebutuhan lahan, cenderung mengarah ke daerah 
pinggiran kota yang masih minim lahan terbangunnya. Proses perembetan 
kenampakan fisikal kekotaan kearah luar dinamakan pemekaran kota.  
Penelitian ini bertujuan: 1) mengetahui karakteristik (tingkat, 
kecenderungan arah dan tipe) pemekaran yang terjadi di Kota Bogor Tahun 2005-
2014, 2) mengetahui kesesuaian penggunaan lahan terhadap pola ruang tahun 
2014. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 
sekunder yakni data spasial luas lahan terbangun dan survey lapangan. Metode 
sampling menggunakan purposive sampling. Metode Analisis menggunakan 
analisis spasial Overlay. 
Karakteristik pemekaran Kota Bogor Tahun 2005-2014 menunjukan 35 
Kelurahan memiliki tingkat pemekaran dengan kelas sangat rendah, 27 Kelurahan 
memiliki tingkat pemekaran dengan kelas rendah, 2 Kelurahan memiliki tingkat 
pemekaran dengan kelas sedang, 3 Kelurahan memiliki tingkat pemekaran dengan 
kelas tinggi dan 1 Kelurahan memiliki tingkat pemekaran sangat tinggi. Secara 
umum tipe pemekaran bersifat memanjang atau ribbon delelopment disepanjang 
jalan utama. Arah perkembangan lahan terbangun pada tahun 2005-2012 
mengarah kearah selatan (31,06%) dan kearah utara (28,62%). 
Penggunaan lahan Kota Bogor Tahun 2014 seluas 6.382,56 Ha atau 54,50 % 
telah sesuai dengan rencana pola ruang. Penggunaan lahan seluas 4.330,57 Ha 
atau 36,93 % belum terealisasi dan penggunaan lahan seluas 1.003,86 Ha atau 
8,57 % tidak sesuai dengan rencana pola ruang. Dominasi kelas tidak sesuai yaitu 
penggunaan lahan berupa permukiman kepadatan sedang yang berada pada 
kawasan permukiman kepadatan rendah seluas 162,02 Ha (16,14%). 
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